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を 2018 年 1 月 25 日に日本評論社より出版した。本書は、イギリスにおける環境分野における市
民参加制度の構築及びその現状について研究したものである。




境保護先進国であるイギリスは 2005 年 2 月 24 日に同条約を批准し、これら 3 つの権利（いわゆ
る 3 本柱）の促進に取り組み、大きな成果を挙げている。
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